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Для анализа работы асинхронного двигателя обычно используется 
так называемая Г-образная, или уточненная, эквивалентная схема за­
мещения с намагничивающим контуром, вынесенным на зажимы пер-
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Рис. 1
вичной цепи (рис. 1). Для определения параметров схемы замещения 
с допустимой при инженерных расчетах точностью (максимальная от­
носительная погрешность не больше 10-г 15%), кроме технических дан­
ных двигателей:
P IT Ï г п^уск Мпуск ммакс"н, LjH, Ih , LObf,,, % , —   ,
In 1 ~ Ж п  Mh ’
которые приводятся в справочной литературе, необходимо еще знать 
намагничивающий ток I fjl (реактивную составляющую тока холостого
г
хода, а также приведенный к первичному контуру ток Г2н. Так как 
активная составляющая тока холостого хода очень мала по сравнению 
с I u , можно считать I ^ lo .
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Величина тока Io для двигателей серии А, АО и AK находится по 
схеме рис. 2, где по оси абсцисс в логарифмическом масштабе отложе­
на Рн, а по оси ординат отношение -р  . Ток I0 асинхронных двигате-
лей других серий, для которых справедлива схема замещения рис. 1, 
можно вычислить по формуле:
I0 = -^o іоооіа ]• о)
о U(J)33
1—двигатели серии AK =  75 и 1000 об/мин;
2—двигатели серии А и АО, =  750 об/мин;
3—двигатели серии А и АО, == 1000 об/мин;
4—двигатели серии А и АО, =  1500 об/мин;
5—двигатели серии AK, — 1500 об/мин;
6—двигатели серии А =  3000 об/мин;
7—двигатели серии АО, =  300 об/мин.
Рис. 2
где Q0 — реактивная мощность на холостом ходу двигателя [квар], 
которая находится при помощи эмпирической формулы [1]:
P
Qo — U  ' m I (2)7Ih
где m — расчетный коэффициент, зависящий от номинального коэффи­
циента мощности [ coscpH ] , определяемый по рис. 3.
После определения тока Io можно найти ток I2' н из векторной диаграм­
мы напряжений и токов двигателя при номинальном режиме (рис. 4). 
Из рис. 4 видно, что ток Io отстает примерно на 90°— от тока I1 =  І„.
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Поэтому ток V h может быть найден по треугольнику AOB графи­
чески или по формуле
IhCOS <р„
2 н
sin arctg Ih-  Io 90° -  ¥н
Ih +  Io
Ctg
(3)
0 ,5  (90° +  <Р„)




1) Определение сопротивления г2'
Сопротивление і+ находят по формуле:
/   U фаз (4)
Ан ф а з
Формула (4) вытекает из представления скоростной характери­
стики асинхронного двигателя на прямолинейном участке в относитель­
ных единицах:
v =  I -  р2' і2' ,





Откуда следует формула (4).
Сопротивление Y2' можно определить также, исходя из потерь 
механической мощности, которые по [2] выражаются формулой
Здесь М„ =  9560





При подстановке координат пускового и номинального режимов 
двигателя в формулу для расчета тока I2':
=  ' У T- (S)
2. Определение сопротивления T i
у  ( г , + / ) + ( х , + х ' г)
можем получить формулу для нахождения сопротивления T1 ;
( V - 1 H Y Y  п
Г| / I  \
2 г'*, — — 1“ V Sh
Здесь коэффициент К =  0,96±0,98 учитывает ток Io. С меньшей 
точностью можно принимать T1^ r 2' 2
3) Определение X 1 и X 2'.
Для нахождения х к =  Х і± х 2' используют ток короткого замыкания:
+  =  V  (Г, +  Г2Т  +  (Х, YXV)2~ =  - N H  (10>
Нуск * іѵ
Коэффициент К учитывает ток холостого хода.
К = 0,96 ±0,98
Отсюда получаем:
______________________
XK =  X b X T O l /  ( %  ) ' -  ( Гі +  T72)2 (0М ] (1 1 )
* 1 пуск * E
Разделение хк на хі и х2' не представляется возможным. С доста­
точной для практических расчетов точностью можно принимать 
х2'~ х .  [4].
4) Определение х„ .Iх
Сопротивление находят по формуле:
Xix- J +  [ом] (12)
Io .
Пример
Двигатель А 42/4 имеет следующие технические данные:
Ph — 2,8 квт, Uh =  380 в; Iil =  6,1 а; пн=  1420 об/мин;
% =  0,835; cos<pH=  0,84; + -  =  5,5; + +  =  1,9;
Ih Aih
M
=  2 ,0 ;  с о п р я ж е н и е  ф а з  —  з в е з д а .Mh
' . /
Параметры сопротивлений схемы замещения, рассчитанные по вы­
шеуказанной методике, следующие:
г /  =  1,93 ом X1 =  Xr2 =  2,6 см
T1 =  1,6 ом ха = 7 5  ом
Te же параметры, определенные экспериментальным путем, следу­
ющие:
г / = 1,96 ом X1 =  х ' 2 =  2,8 ом
T1 =  1,81 ом Xa =  74 ом.
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